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Cedarville Univ. 1 (1-5,0-2 AMC) 
2002 Cedarville University Baseball 
Cedarville Univ. at Shawnee State univ. {Game 2) 
3/6/02 at Portsmouth, OH 
Shawnee State Univ. 11 (3-2,2-0 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Kurt Hopkins cf • • .•• .. ..• 3 0 2 0 0 0 0 0 1 
Justin zenn cf . ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Samuel Hutchins lf .• . •••• 3 0 0 0 0 3 0 0 0 
Jeff Lowe 3b ..••..... .. .. 3 1 1 0 0 1 1 0 1 
Chris Grimm dh •..•••••. • . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ryan Zenn lb .•....•.. . . . • 2 0 1 0 0 0 5 1 0 
Drew Bennett pr/lb . .. .•• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ben Saturley c ..•........ 2 0 1 1 0 0 5 0 0 
Jamie Brightwell pr ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O.J . Skiles rf •...•.....• 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
Jon Oren. ss .•••........•. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Jameson Adams ph ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Dave Terrill 2b .• . .••.... 2 0 0 0 0 1 0 3 0 
T.J. Couch p .•.....••.•.. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
John Myers p .. .. . .•. . . •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ....•..••. .. ....... 20 1 6 1 0 5 14 6 5 
Score by Innings R H E 
--------------------------------------
Cedarville Univ ..... 000 10 - 1 6 4 
Shawnee State Univ •. 019 01 - 11 13 0 
--------------------------------------
Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended. 
E - Lowe 2; Oren; Couch. DP - Shawnee St. 1. LOB - Cedarville 5; 
2 (2); Estep(l); Wells{!); Tom{l); Vaught{4). HBP - Skiles; Jones; 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
T.J. Couch ...•....•. 2.1 9 10 9 1 2 17 19 
John Myers ••........ 2.1 4 1 1 0 3 13 14 
Win - Brooks (1-1). Loss - Couch (0-2). Save - None. 
HBP - by Couch {Jones); by Brooks (Skiles); by Myers {Lyons). 
Umpires -
Start: 3:15 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game: GAME-6 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
5 innings; 10-run rule 
------------------------------------------------------
Tom Janis cf .. . •... . ..• .. 3 2 2 2 1 0 2 0 3 
Alan Smith ss .•......••.. 4 1 2 1 0 0 1 3 0 
Jason Spiro c • . . ... .. .... 4 1 0 0 0 2 5 0 0 
Ryan Jones lb • . .•.•...... 2 1 0 0 0 0 4 0 2 
Matt Lyons lb ........... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Keenan Perry 3b . . ... .. ••• 3 2 2 2 0 0 0 0 0 
Pat Looney 3b •.........• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Jon Estep lf .. . . .. ... . ... 4 1 2 3 0 1 0 0 0 
Ryan Wells dh . • .• . •.. . . .• 3 1 2 1 0 0 0 0 0 
Ted Tom rf •.••••......••. 3 1 2 2 0 0 1 0 0 
Trevor Vaught 2b •...•.... 3 1 1 0 0 1 1 2 1 
Eric Brooks p . . ••• .. ..• .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tam Spille p ...•.•.•...• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •.. .. •.. ... .•. . .... 30 11 13 11 1 5 15 5 8 
Shawnee St. 8. 2B - Saturley{l); Janis(2); Smith{l); Perry 
Lyons. 
Shawnee State Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Eric Brooks ......... 4.0 5 1 1 0 3 16 17 
Tom Spille .. .. •...•. 1.0 1 0 0 0 2 4 4 
